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La setmana de quaranta hores
El dilluns, d a 4 de juny, ha començat les seves tasques la XVlll Conferència
Internacional del Treball, que periòdicament es reuneix a Ginebra. Sols la presi¬
dència del Senador francès Mr. Qodart, hi assisteixen delegats de cinquanta Es¬
tats, restant-ne absents Alemanya, que es va retirar l'any passat, i Rússia, que no
hl ha pertangut mal. Tant per aquest nombre de delegacions com per les matèries
que han d'ésser objecle dels seus acords, aquesta Conferència fé una importància
cabdal 1 de la mateixa n'estaran pendents els ulls de tots els homes del món atents
als problemes socials del moment present.
El problema de l'atur forçós segueix essent el primer dels problemes del
món. Anglaterra l'sny passat va gastar cent set milions de lliures en »juda dels
parats. Els Estats Units van arribar quasi ais mil milions de dò-ars amb el mateix
objecte. I i'O&cína Internacional de Treball (B. 1. T.), nucli d'estudis i d'organitzr-
cló de les Conferències Internacionals, ha hagut d'ocupar-se repetidament d'a¬
questa qüestió en Conferències anteriors, trobant-se avui damunt la taula de dis*
cussió de l'organisme ginebrí dues solucions, les úniques possibles fins ara: la de
les grans obres públiques, ja prou provada, i la de la reducció de ia setmana de
treball a quaranta hores.
En dues Conferències anteriors a la present s'ha discutit ja la setmana de
treball reduït, arribant a un acord bàsic: el de que es tracia d'una mida que només
pot ésser acordada mitjançant Tractats Internacionals, ja que el contrari valdria
tant com carregar excessivament les despeses de producció en els països que iso-
ladament l'adoptessin que, com és natural, haurien de trobar-se amb la compe¬
tència irresistible dels altres ptüos de jornada de quaranta vuit hores.
Per adoptar aquesta mida hi ha avui un fet favorable que és el de la seva
coincidència amb els nomenats Codis nordamericans, implantats segons l'ideari
de Roosevelt. En canvi, dues realitats li són contràries: l'oposició que sembla fer-
hl Anglaterra (no cal oblidar que Anglaterra acostuma a ésser un dels països més
difícils en els afets de reducció de treball, com va passar amb la jornada de les
vuit hores) i l'oposició que, de fet, hi fa l'expansió comercial del Japó, on es creu
que la jornada de treball no solament està per damunt de la jornada de vuU ho¬
res, filla ja de la Confeièncla Internacional de Washington, molt abans de la cons-
litLció de la Societat de les Nacions.
De totes maneres, el pla de la Conferència és interessantíssim i, després de
escatit el tema de la setmana de quaranta hores en altres Conferències anteriors i
davant les necessitats de l'hora present en tot el món, és de creure que o ja d'un
cop es prendran els acords convenients a la setmana de quaranta hores o els ma¬
teixos hauran passat d'actualitat, no arribant a temps per a remeiar la crisi de
treball.
Al costat d'aquestes dificultats en l'organisme ginebrí respecte a un proble¬
ma tan delicat, no resulta paradoxal que a casa nostra la jornada reduïda s'im¬
planti amb una facilitat extraordinària, com acaba de passar ara amb un senzill
acord del ram de metal·lúrgia, de Madrid, i com ha passat abans a Bircelona,
amb altre acord del Jurat Mixte en un dels rams de la construcció? Tant fàcil és
de resoldre el problema per a nosaltres que, sense estudi del recàrrec de la mà
d'obra i consegüents despeses de la producció, de les possibilitats de competèn¬
cia amb els altres ptïsos i fins entre les diverses regions de la Península, poguem
prendre mides tan radicals solament per a donar solució a una vaga i així acabar
senzillament un conflicte?
No fem vaticinis respecte al resultat de la Conferència Inlerntcional en aquest
punt. Però tinguem en compte que ni sisquera amb els acords d'aquesta Confe¬
rència n'hi haurà prou per arribar a mides d'aquesta gravetat, ja que llavors és
precisa la ratificació dels acords pels Parlaments de cada país, cosa que no fan
amb massa facilitat les nacions d'indústria més pulxant i que, en canvi, fem també
massa fàcilment a casa nostra.
Josep M. Gich
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Els peixeters no volen pagar la nova modalitat de
l'arbitri municipal i deixen de comprar peix
als pescadors
Antecedents - El conflicte - Els pescadors del Pòsit venen |
el peix directament al públic a preus baratíssims - Gestions '
i reunions - Els revenedors de peix es queixen a l'Ajunta¬
ment i aquest anuncia una nota aclaratòria
En una notícia publicada dissabte,
donàvem compte del malestar existent
entre la gent de mar, promogut per l'a¬
dopció de la nova forma de recaptar el
jiou arbitri municipal sobre ,el peix.
Eis hem procurat aniecedents de l'as-
sumpte i, segons sembla, els comer¬
ciants peixeters tenien establert un con¬
cert anyal conjuntament amb el Muni¬
cipi que pujava unes 8.000 pies. L'A-
Els mercats espanyols continuen sot¬
mesos a la desorientació que provo¬
quen els incidents polítics. La nerviosi-
lat creada a l'entorn de la vaga dels
camperols a Espanya 1 a l'afer de la llei
de Contractes a Catalunya, ha motivat
una prudencial fins lògica abstenció del
diner, que produeix un colapse visible
a Borsa i debilita constantment les co-
tilzicions.
No obstant, és de creure que passats
els moments passionals, entrarem en
una situació més estable i que podrà
recuperar-se bona part del terreny per¬
dut. Especialment si al finalilzar aquest
mes, produeix el tancament de les Corts,
es produirà un apaigavament dels es¬
perits i s'establlrà una mena de parèn¬
tesi que servirà per a sedimentar l'en-
terboliment polític actual.
A la Borsa de Barcelona, la cotització
dels valors d'Estat ha ofert alguna irre¬
gularitat, per bé que a l'acabar la set¬
mana es manifesta novament la ferme¬
sa, la qual obliga a bones millores en
lea cotitzacions dels Amortitzables nets
del 1927 i els Amortitzables tres per
cent de l'any 1928.
Els valora municipals hsn estat molt
desanimáis, especialment ela de Barce¬
lona, que s'inscriuen tots en pèrdues
remarcables i que cal atribuir-Ies als
aconteixements polítics registrats en la
vida municipal barcelonina 1 que han
determinat algunes dimissions. Els va¬
lors de garantia especial estan sostin¬
guts 1 ofereixen visibles símptomes de
reacció les Cèdules del Crèdit Local.
El darrer emprèstit de Cèdules Inter-
provincials, ha estat cobert abans del
terme fixat i cotl'zen avui a 97 per cent.
El sector de valors carrilaires ofereix
una visible contracció. La majoria d'a-
qnesis valors s'inscriuen en baixa i aca¬
ben la setmana visiblement decepcio¬
náis. Els Alacants primera hipoteca han
passat de 51 a 49,251 les segones hipo¬
teques passen de 76 a 74. Sosteniment
de les Obligs. Tramvies i petit retrocés
de les Transatlàntiques avalades.
Dels valors industrials, les Coopera¬
tives se sostenen pels voltants de 56 i
reaccionen fins a 74 les Motrius del
1923. A remarcar la fermesa de les
Obirgs. Catalana Gas Serie H, recent¬
ment emeses que arriben a cotilzar a
99,75. Queden demanades les Unions
Elèctriques i les Barcelona Traction i
finalment milloren fins a 53 les Aigües
Huelva davant l'anunci del pagament
d'un altre cupó atrassat. També han es¬
tat objecte de bona demanda les Obli¬
gacions de la Telefònica, que arriben a
92,35 i les diverses emissions d'obliga¬
cions de la Hullera Espanyola. De Ir s
accions al comptat, les Telefòniques
preferents han seguit la seva reacció i
se situen moll demanades a 105,25. Les
ordinàries acaben a 103.
En el mercat a lermtni ha predominat
la pessanior. La majoria dels valors htn
perdut terreny i en acabar la setmana
segueix la desorientació. Els carrils que¬
den molt abatuts. Els Explosius, des¬
prés de reaccionar fins a 125, queden a
123 i les Mines del Rif tallen cupó i se
situen a 56. Bona empenta de les Cha-
des que recuperen enterament l'import
del seu cupó i passen de 328 a 339. Es¬
tancament de les Filipines, injustament
abandonades. Petita flexió de les Aigües
i Fetrolets. Irregularitat dels Colonials i
fermesa de les Plates, Ford i Montser¬
rat. En resum, el mercat esià molt fluix
i la clientela ha iniciat una abstenció
la durada 1 intensitat de la qual és difí¬
cil d'establir. Tot depèn del curs dels
aconteixements polítics.
Tàdt
juntament estudià aquest concert glo¬
bal i entengué que havia d'augmentar-
se. Per això enguany no es ratificà
aquella quantitat tnyal i es gestionà
d'aquests venedors de peix l'adopció
d'un nou tipus de concert d'arbitris a
base de la ordenança municipal dictada
l'any K29 i encara no aplicada. No es
fixà el preu del nou concert però en
principi sembla que s'arribà a esbossar-
ne un a base de 20.000 ptes. anyals que
no es pogué dur a terme. D'aleshores
ençà han continuat les gestions de l'A¬
juntament amb els comerciants de peix,
i com sigui que no s'han arribat a po¬
sar d'acord l'Ajuntament decidí aplicar
aquell arbitri sobre el peix i ordenà la
instal·lació d'una bàscula a la platja
per pesar tot el peix i carregar damunt
d'ell l'impost municipal.
Aquesta decisió inesperada, sorpren¬
gué els peixeters i aquests es negaren
rotundament a satisfer l'arbitri, prefe¬
rint deixar de comprar ans de pagar.
Com és de suposar durant tot el dis¬
sabte el malestar entre ells anà en aug¬
ment i es succeïren diferents discus¬
sions, que acabaren amb crits 1 amena¬
ces, però que sortosament no tingue¬
ren importància.
Com és natural els pescadors gestio¬
naren de l'Ajuntament que els deixés
vendre directament el peix als mercats,
puix els socis del Pòsit de Pescadors
estan exempts d'aquell arbitri. L'Ajun¬
tament accedí i dissabte, ahir i avui, el
peix ha estat venut a plaça directament
pels pescadors, a uns preus molt més
barats que els dies anteriors. Això feu
que tothom anés a comprar peix puix
els preus eren assequibles a tothom.
El dissabte al migdia els peixeters
acompanyats del Sub-Dèlegat de Pesca
s'entrevistaren amb l'Alcalde senycr
Cruxent. No tenim cap referència ofif
cial de l'entrevista, però sabem que foo
molt laboriosa i que més enllà de les 2
de la tarda es retirà l'Alcalde, conti-
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naani encara reanila els demés.
Ahir es celebrà una reunió en ei Pò¬
sit de Pescadors i després els pescadors
tingueren un canvi d'impressions amb
els peixeters. En principi es parlava de
anar avui a la vaga tots els pescadors
per solidaritat amb els peixeters, però
la majoria rebutjà aquesta proposició i
decidí anar al treball. Efectivament
aquest matí les barques s'han fet a la
mar, a excepció d'un sol pescador. Els
peixeters sembla que mantenen llur
punt de mira. De totes maneres dissab¬
te cap el tard, ahir i avui han realitzat
algunes compres — poquet ~ de peix,
pagant l'arbitri corresponent.
A títol d'informació, recollim el co¬
mentari que es feia ahir entre ets peixe¬
ters, que culpaven a poca tàctica de l'A¬
juntament el succeït, puix opinaven que
abans d'implantar aquest nou sistema
d'aplicació d'arbitri a base d'una bàs¬
cula i 4 empleats municipals (que de
jornals sol deuen costar unes quantes
pesseled) creien que se'ls havia de cri¬
ticar a ells, al Pòsit, o al Suh-Delegat i
bonament arranjar el conflicte.
Per posar-ho en clar hem anat a l'A¬
juntament i ens hem trobat amb què el
Conseller Regidor de Finances senyor
Freixes, i el Delegat d'Arbitris senyor
Aromí celebraven una reunió amb una
Comissió del Pòsit de Pescadors per
tractar del mateix assumpte. Amb tot
hem pogut parlar amb el senyor Frei¬
xes el qual en; ha manifestat que l'A¬
juntament té tota la raó en aquest afer
i que són gratuïtes les afirmacions dels
peixeters. De totes maneres estan reso¬
lent el conflicte i ha promès facilitar-
nos una nota explicativa de tota la
qüestió que orienti l'opinió ciutadana
mal informada.
Joan Bertran i Gnal
S'ofereix als SENYORS PROPIE¬
TARIS per a administrar tota classe
de finques tústegues i
urbanes
Molas, 7 Mataró
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb Vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable e! contingut d'un
paquet de
Lifliieéi de! Gustin
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeîîs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
265.357'40 pessetes
Aquesta quantitat fou el resultat defi¬
nitiu de ia Col·lecta del «Dia de la
Prensa Católica» (29 de juny) de 1933
en les Diòcesis d'Espanya, segons les
dides que ha publicat, en una mono¬
grafia bellament impressa, el Director
d'«Ora et Labora» (Apartat 28, Toledo)
senyor Ildefons Montero.
La xifra és major que la de 1932, ex-
cedint-la en 61.708'63 pessetes.









Canàries 2 674*87 »
Cartagena . .












































































Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospiíal Militar de Barcelona
Ex metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei dei Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.








València. ..... 13.859 —
Valladolid 4.790*95
Vic 2.941*92 » j
Vitòria 34.751*80 » [
Zamora 811*10 » I
Saragossa..... 6,934*10 * |
Distribució I
Al Diner de Sant Pere. 26.535 79 ptes. í
Ai Tresor Nacional de |
la Bona Prensa . . 53 071*65 » j
I
Distribuït pels Rdms. |
Prelats entre ies pu- ,
blicacions catòliques 1
de la seva pròpia |
diòcesi 159.214*14 » |
Reservat (meitat en el
Centre General i
meitat entre tots els
Diocesans) per a re¬
petir, estendre i per¬
feccionar la festa. . 26.535*79 »
Total distribuït, igual
ai col·lectat. . . . 265.357*40 pies.
Llibres i revistes
El públic 1 la col·lecció
«El nostre teatre»
Cada número que surt d'aquesta pu.
blicació és un nou èxit de iiibreria; no
ès d'estranyar, perquè respon a les ex-
cel'ienis orientacions seguides per l'em¬
presa editora, posant a l'abast del pú¬
blic aquelles obres que restaven inèdi¬
tes i que són de valor reconegut dintre
llur gènere. Amb el número que acaba
de sortir, són set els volums pubücats.
tres dels quals contenen obres que as¬
soliren els primers líocs en e!s concur¬
sos d'obres teatrals recentment cele¬
brats. Eis restants números contenen
obres de mèrit indiscutible: ho prova
clarament el que tan bon punt han es¬
tat publicades, hm passat als escenaris
d'arreu de Catalunya, assolint escla¬
tants èxits.
Per altra banda, contribusix a la total
popaiarltzició de «Ei nostre teatre», el
fet que el seu preu resta sempre Inva¬
riable a 75 cèntims, encara que es tracti
d'obres de molta extensió. A més la in¬
formació teatral que conté cada núme¬
ro, on s'hl fan constar les actuacions
de les companyies i quadres escènics
de la nostra terra, accentua l'inlerès de
la publicació.
En el número que ha sortit el dia 1
del mes que som, el qual correspon a
aquesta quinzena, «Ei nostre teatre»
publica l'exquisida comèdia en tres ac¬
tes «Ei Collaret de Berta», de! pulcre
literat Antoni Rosich Catalan, la qual
obra assoii premi extraordinari—creat
expressament per distingir-la amb ets
honors que es mereixia—en el recent
concurs d'obres teairals, celebrat per
l'Aleneu Iguaiadi.
Per al proper número, que sortirà el
dia 15 d'aquest mes, «El nostre teatre»
anuncia ia publicació del formidable
poema en tres jornades «Guillem de
Cabestany» degut a la inesgotable ins¬
piració de l'eminent poeta i illustre al¬








[IHl HODERÛ - Hltiri
Dimarts
tz
9 h. 30 m.
SENSA.CIONA.I, VETLLADA,
organitzada per la SALA TEIXIDÓ
Primer combat, a 4 r.
FA.OX·IM'O (s. T.) — (de Granollers)
Segon combat, rev., a 5 r. de 2 m. — Pesos lleugers
ttOVEX (S. T.) — TIL·I>0 (de Granollers)
3. — Combat a 5 r. de 2 m. — Pesos mitjos
M.. KiriZ (S. T.) — OAKCIA. (Diana B. 0.)
4. — Combat desafio a 5 r. de 2 m. — Pesos plomes
ESTEVE I (S. T.) — CA.SASA.S (S.T., Cranoll.)
6.—Gran combat 6 r. 3 m. (Pesos mitjos)
el batallador de S. T. guany, per K. O. de Marín
6.—Gran combat a 8 r. de 3 m. — Pesos lleugers
Trinxer- Kid-Nato
esperança catalana-S.T. del Diana B. C.
nCUS: Gininl, l'ZS |)n. - Ring nniuradK fiin li 2. 3 pessite;
filK 3,4 i 3,2*50 ptn; fil s 6.7 i 8 i cinalars primir pis. 2 pins.;
NUitirs. 73 cintinis.
Es pnga nis npnsntants di pninsa qu passin i ranllir la san
tradi a la Sala Taiiidâ, Sant Filicii, 22, aa tamlii as nain localiliats
Diaungi, a las 11 dii aiiti, Eatnaioeat pakic gratait t la Sala.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBRSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sut Agostí, 55 rovença, 185, l.er, ^.'-enlre Arlban I Universitsl
Dlmccrca, dc 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 s 7 tarda
TBLBFON 72854
OÍARI oe MATARÓ
T I C I E S
0^fffV9t«rl|letc«r«lôclc l·i
pfmIm PíM é9 Mataró (Sta. Aaaa)
Qbiemeions del dia 11 de juny iOS4
■orei d'observació) 8 mati - 4 tarda
Altura llegidai 759'—757'
Temperatarai 25—252
AU. redaldai 756 1- 754'2
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à oaaorMdoir L Eateve
—¿Coneix les gorres per a bany i
bosses per a platja de darrera novetat?
No? Doncs vegi-les a La_ Cartuja de
Sevilla. Np deixarà dc compraj:'·ne..
La Sucursal del Brnc Espanyol de
Crèdit de nostra ciutat-carrer de Sant
Josep n.° 6 — ha instal·lat en les seves
OScines un nou aparell d'alarma.
Demà, a la una de A tarda s'efectua¬
ran les proves d'aquest aparell. Com
sigui que es produiran diferents deto¬
nacions, hom ho avisa per evitar la
consegüent alarmt^
ANDREU ROCA I PUIG
hq mort q l'edat de 59 anys, rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
— R. I. p.
Sos afligits: esposa, Teresa Duixans i Sabatés; fills, Maria i Jacinto; fills polítics, Ramon
Cantó i Bombardó i Maria Pujolá i Gomis; néts. Narcís i Josepa Cantó i Roca i Andreu Roca i Pu-
jolà; germans, Antoni 1 Salvador; cunyat 1 cunyades, ties, nebots carnals i afins, cosins i família
ÍQta^ ?.n. assabentar a les seves amistats i relacions tan dolorosa pèrdua, els preguen es dignin
recordar-lo en les seves oracions i assistir al funeral que, per l'etern descans de la seva ànima,
es celebrarà demà dimarts, a dos quarts de deu del matí, en la Capella dels Dolors de la Basílica
parroquial de Santa Maria, pels quals actes de caritat els quedaran agraïts.
Uua miesa a un quart de deu, Ofici-funeral
i seguidament la missa del perdó
Mataró, 11 de juny de 1934.
CONTRACTISTES D OBRES
Materials posats franc d'tcarreigs a la
construcció — Preus reduï s
Ciumms ÇONS; C, Sí*. Teresa» 44
Com a conseqüència de l'alça en els
preus de la farina—actualmenàa 75
pessetes çls.qeni qfülo.s-'avuis ban co¬
mençat a vendre's en nostra citUat el.pa
de 1 qoilo a 0 80 pessetes enjjoc. de
0 75 pessetes com. fins ara,
Les millors plomes estilo-
gràíiííues
les trobareu a la botiga de
impremta Minerva
tótes les marques i tots els preus.
Dimarts.—Sant Joan de Sahagún, cf..
i Sant Onofre, anac. 1 cf.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Sania Maria, en
sufragi de Francesca Llavina (a. C s.).
Basiiim poffs^Biai: e¡$ Sania Mafia.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; Fúl-
timaa les 11. Ai matí, a les 6 i a les II,
mes^ del Sagrat Cor; a les 6'30, frisagi;
ales 7, meditació; a ieSi9, missa con¬
ventual cantada.. Vespre,, a lesi7'i5,.ro-
sari i visita, al Santíssim; a les 7'45, mes
del Sagrat Cor amb exposició.
D^mà, a les 8, missa i Tre'ze dimarts
a Sant. Antoni.(XIII).
Pafrót^ áaSañiJ^OR ¿.Sont
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes del Sagrat Cor amb ex¬
posició del Santíssim. Vespre, a dos
quarts de 8, Rosari i solemne exercici
dei mes del Sagrat Cor.
Dimarts, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts dedicats a Sant An¬
toni de Pàdua (IV).
Diari de Mataró
Es ifoba de venda en tís llocs següentm
Lltbferta Minerva .
Llibreria Tria. . .
Llibreria H. Abadal .








focilUada pef rAgtecla Patora per coaferdaclea teletòalQum
Barcelona
^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Domina bon temps ja que el cel està
serè 0 lleugerament núvol, els vents
són fluixos i les temperatures amb ten¬
dència a augmentaç.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren algunes pluges de caràcter tempes-
tós a les comarques del Pireneu.
Temperatura màxima, d'ahir a Serós,
32 graus; mínima d'avui a l'Estangento,
5 graus i a Núria, 7 graus.
La Generalitat davant la sentència
del Tribunal de Garanties - El
President del Parlament visita el
senyor Companys
El President de la Generalitat «quest
matí no ba acudit al seu despatx oficial.
En canvi al seu domicili ha rebut
nombroses visites, entre elles la del
President del Parlament senyor Casa¬
novas.
En sortir aquest de l'cntrevtsta, els
periodisles li han preguntat de què ha¬
vien parlat.
El senyor Casanovas s'ha negat a fer
cap declaració, dient solament les se¬
güents paraules: Els moments heròics
rejoveneixen els homes i els pobles.
Reunió de la maioria de l'Esquerra
Aquesta Jarda es reuniran al Parla-
n^^t^els dipuiats de l'Esquerra per a
tractar de la sessió de demà.
JiV la reunió hi assistirà el President
de la Generalitat i sembla que un dels
acords serà la retirada dels diputats de
l'Bsquerra Republicana del Parlament
Espanyol.
Dbpissió
Per.motiu de salut ha presentat la di-
n^sjó; del seu càrrec el Comissari De-
legat:de Lleida, senyor Vall d'Oriola.




El senyor Denoàstba rebul'els perio¬
distes i els ba explicat que per malaltia
del senyor Selves s'ha fet càrrec de4à
Conselleria' derQoverfttcióf fins, qne:el>
Conseller en propjetatestigui restablert.
Uegjtt.,d DLARl DE MATARÓ
99^^Baxico Urcfu^o CalalAx»'
InritHitW. U-liHNim- b^Htit 21111.111 IpiiUI di liniu. US-Tililti IIKi
DlrcscioM l·liieirrafleiJ Tflelònlga» CATURQniIO i
AOBNCIBS I DBLBOACION8 a Banyoles, La Blabai, Calella. Oiroaa, Maarasai
Mataró, PalamóSriRM»! Sant Pelin dc Qalxeln, Sltsa»' Torelló, Vich I Vilanova
I Oe«firtK
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QHB-CPJMPPSBN EN GRUP "URQUIJO":
DtBomlnaetó Caaa Ceatnl OapUaL
«Banco Urqai|o>
«Banço UraaUo Catalán» ...
«Banco Urqollo Vascongado» .
«Banco Urqnijo de Gaipúzcoa» .
«Banco. del-Oente-de Eapafa»



















« anflPW IWMOaipptqoa-MiaiyHz Biam» V ""V»/•
les quals teacn honinombredeSucaraala I Agòndeaadlveraeajocalitata eapaayolea.
Carrcapoaaaladlraetca en latea lea placea d'Eapanya i ealeaméa Importaata dal máa
AOÉNa* DE'MJWARÓI
CafFif dfrFranoMO-lllaoíAfir «r·rt·li'O'· ® '
Igual neejwieatanla DepandèndM daj. Saao^ Agència raalltaa tola ■ana d'eparaciou da
Banca 1 Boraa, daacoiapta da cnpoia, DhartB»a.aa orèdlla, alo., ato
Hoi«aa'oaoln« DiOBBMoaáoa*!
Vagues
S'hin declarat en vaga els minaires
de Sallent.
A Granollers, com a-protesta de l'as-
sasatnat d'un obrer: s'ha declarat la va--
ga general de vint-l-quatre hores.
Notes de Governació
Aquest matí, presidits pel general i
Santiago, han. eslata la. Consellcriaide.
Qovecntció a> oferir-se al nou. Conse¬
ller ela^ caps I oficials de- la» guàrdia
civil.
A la Secretarlà de la Conselleria ha>
estat col·locat unvreirat del primer Pre*-
sident de la.Generalitat.
Un avió sospitós?
La policia tenia notícies de la pròxi¬
ma arribada d'on avió sospitós a Bar¬
celona. Aquest matí ha aparegut un
avió que s'ha cregut Idèntificat amb
l'esperat avió. L'aparell ha deixat caure
un sac de correspondència procedent
d'^Amèrica i ha seguit el seu camí.
Sentència absolutòria
Aquest matí pel Tribunal d'ürgèncfa
ha estat vísta la causa contra un déls
suposats autors de l'atracament a làica-
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Estranger
3 lafûa
La lluita contra el nacional-socialis-
me a Austria
VIENA, 11. — Les autorilats organlt*
z'u un servei local de guàrdies volun¬
taris contra el terrorisme.
VIENA, 11.—S'ha publicat el següent
comunicat oficial:
Una serie de temptatives d'atemptats
i actes de terrorisme s'han produït de
nou a Austria aquesta nit i aquest matí.
Aquests actes de terrorisme desperten
la major indignació entre el poble. En
nombrossos cassos, la població patrio¬
ta ha passat a la legítima defensa. Els
mè odes nihilistes d'una ínfima minoria
de terroristes nacional socials i comu¬
nistes a sou de l'estranger es liquidaran
en els propers dies per unes mesures
de defensa organitzades pel conjunt del
país.
El Consell de ministres s'ha reunit
en sessió extraordinària.
KREMZ (Austria), 11.—Aquesta ciu¬
tat considerada com una ciutadella de
l'hiílerisme austríac fou ahir escenari
d'una manifestació dels patriotes con¬
tra els maneigs n zis. Set mil homes en
formació militar i diversos destaca¬
ments de la heimwíhren i de l'Exèrcit
federal commemoraren l'aniversari de
l'assassinat de Biamoser mort pels na¬
zis. Amb aquest motiu es pronunciaren
violents discursos contra els hillerians
a sou de l'estranger. Et ministre d'Ins¬
trucció Pública anuncià que s'anaven a
adoptar extraordinàries mesures de ri¬
gor no solament contra els que portin
a cap actes d'hostiiiiat contra ei govern
Dol fuBS sinó contra els seus propis
Instigadors.
L'ex-kalser espera que el cridin
per a governar altra vegada
LONDRES, 11.-En el cDaiíy Maii»
el fiil de Winston Churchill publica una
entrevista celebrada amb l'ex-kaiser a
Doom el qual exaltà i'obra reali zada
per Hitler a Alemanya i afegí que està
disposat a tornar a l'esmeniat país així
que se'l cridi. Censurà a l'organisme de
Ginebra i recordà que el seu regnat
havia estat l'edat d'or per a Alemanya.
Madrid
yao larda
Noticies de Governació. - L'arribada
del President de la República a
València. - La vaga de camperols
El senyor Salazar Alonso comunicà
anit passada que a les' 7'20 havia arri¬
bat el President de la República a Va¬
lència i que havia estat molt aclamat.
També digué que en moUíssims po¬
bles s'havia retirai l'ofici de vaga dels
camperols i que es reprenia normal¬
ment el treball.
Per la seva part, de matinada, el sots
secretari de Governació diu que a la
provine a de jaén ha estat retirats ell
oficis de vaga del camp de nombrosos
pobles.
Diaris penyorats
Per haver publicat la mort del guàr¬
dia que resultà ferit dies passats al car¬
rer de Sin Bernardo, han estat multats
amb mil pessetes els diaris «ABC» i
«El Sol».
Detencions
A conseqüència del tiroteig ocorre¬
gut entre feixistes i tntifeixistss a El
Pardo s'han practicat 22 detencions.




11, Rambla de Canaletes, 11
BARCELONA
Entre ells hi ha en Miquel Piimo de
Rivera, fill de l'ex-dictador.
El satvatgisme en acció
Anit passada a les deu en arribar al
carrer d'Etoy Gonzalo un autocar que
portava varis excursionistes, quatre in¬
dividus que ocupaven un automòbil
que s'estava estacionat en aqueil indret
i entre els quals hi havia una dona, en¬
gegaren una sèrie de trets contra els
excursionistes i acte seguit fugiren. Han
resultat gravíssim un jove excursionis¬
ta i menys greu un seu germà. També
hi ha ona noia gravíssima i menys greu
una altra noia.
Ferit que millora
Hom declara que millora el sots ofi¬
cial ferit en el tiroteig de Chamartin
quan l'atemptat contra l'automòbil que
I ocupava el senyor Luque.
Cases del Poble clausurades
GRANADA.—Ei governador ha de¬
clarat que la clausura decretada contra
les Cases del Poble i Sindicats s'havia
efectuat sense incidents i que responia
a una ordre de caràcter general.
La Rifa
Primer premi, 120.000 pessetes, nú¬
mero 17.603, Barcelona-Còrdova-Ma-
drid.
Segon premi, 65.000 pessetes, núme¬
ro 21.729, Barcelona Palma-València.
Tercer premi, 30.000 pessetes, núme¬
ro 14,624, Bircelona-Madrid-Va'ència
Premiats amb 2.000 pesseies: núme¬
ros 3.392, 4.398, 6.612, 9,333, 11,681,
14,354,38.055, 27.074, 17.913, 35.032,
17,688, 26.715,37.392, 29.862, 19,991.
5'75 iarda
Noticies de Governaciól
Prohibició dels exercicis gimnàstics
El ministre de Governació ha dit els
periodistes que havia acordat prohibir
tota classe d'exercicis gimnàstics de
conjunt a l'aire lliure, sigui el que es
vulgui el pretext que s'al·legui per a
justificar-los.
La vigilància a les carreteres
També ha estat ordenat el registre de
tots els grups que entrin o surtin de
Madrid, tan els que viatgen a peu o en
vehicles.
L'ordre públic
ALACANT.—A Mouovar els vaguis¬
tes hin calat foc a 100 gavelles de blat.
CORDOVA, — Comuniquen d'Agui¬
lar que on pagès, el qual anava al camp
en companyia d'un seu fill, ha estat sor¬
près per uns vaguistes, i mentre discu¬
tia han estat disparats contra seu alguns
trets ferint-lo.
El seu fill, que en sentir els trets ha
fugit erpaordit, ha estat caçat a trets, 1
resultat també ferit.
Pare i fill han ingressat a l'Hospital.
SEVILLA.—Diuen de Villanueva de
les Mines que un grup de minaires
s'hin llançat al camp armats; han sortit
per a apaivagar-los tes autoritats del
poble acompanyats d'alguns números
de la guàrdia civil, que han estat rebuts
a trets, resultant ferit on regidor i on
guàrdia.
Després els minaires s'han dirigit al
poble amb l'intent d'apoderar-se de
l'Ajuntament, però gràcies a haver arri¬
bat reforços d'un poble veí, els revolto¬
sos han estat dominats.
Recurs dels patrons metal·lúrgics
Els patrons metal·lúrgics han presen¬
tat recurs contra l'acord d'implantar les
quaranta quatre hores setmanals.
Oreu accident automobilisiic
16 morts
LEON, — Prop del poble de Vallde-
pin un autobús on anaven uns excur¬
sionistes ha estat embestit per on tren
que ha deixat el vehicle completament
destroçit.
Ds les desferres es portaven recollits
16 cadàvers. Hom creu, però. que en¬
cara hi hauran més víctimes.
Secció fínifideri
CoütsaaiOKi de Bareeleudel dia d'avui
faeilítades pal corredor de Comerç «tl*
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Salvador Cruxent Rovira, Alcalde Cons¬
titucional de la Ciutat de Mataró.
Faig saber:
Que el Ple Consistorial celebrat en el
dia d'ahir, acordà que mrn<re no sigui
aprovat el Reglament definitiu de tes
places mercats d'aquesta localitat, s'ob¬
servin interinameni les regles o precep¬
tes següents:
Primer.—Les hores de venda seran
de les 6 a les 12 i de les 18 a les 20. Ets
dissabtes com a dia de mercat, es per¬
llongarà la venda fins a les 14.
Segon.—Tots els actuals venedors de
carn i peix, podran continuar venent,
sempre que estiguin en les degudes
condicions de sanitat els establiments
en els quals reali z:n les operacions.
Tercer.—Els que no estiguin en dites
condicions, deuran posar-se en elles
dintre del termini de trenta dies, trans¬
correguts els quals si no ho fessin, res¬
taran definitivament privats de poder
vendre els referits articles.
Quart.—Fora de les hores de venda,
les carns deuran ésser diposiis-des a la
Cambra frigorífica, a quals efectes es
permetrà en aquesta la sortida d'elles,
des de les 5 a les 7 i de les 17 a les 19,
i la seva entrada de les 10 a les 12 i de
les 19 a les 21.
Cinquè.—Queda prohibida la venda
ambulant de peix.
Sisè.—Eis establiments de queviures
(carns fresques i peix) que es vulguin
Instal·lar en la ciu*at des d'aquesta data
si són autori zris, ho seran a precari.
Se>è.—Seran d'observancla per a fots
els venedors, les prescripcions dicta¬
des amb respecte als locals, transports
i vendes, en les disposicions dictades
per la Superioritat, i en especial les fi¬
xades en les nostres Ordenances muni¬
cipals.
Ei que es fa públic per a general co¬
neixement de venedors i compradora i
exacte compliment per tots els comer¬
ciants afectats en evitació de les san¬
cions corresponents en cas d' ncompii-
ment. fent se constar que les condi¬
cions a que es refereix l'apartat segon,
com a mínimes, són cubicactó suficient,
llum natural i ventilació directa, protec¬
ció de les finestres que donin a patis
amb tela metàl·lica espessa, per a pri¬
var l'entrada de mosques i mosquits,
llum artificial intensa, procurant trobar-
se en el major isolament evitant la co¬
municació d'habitacions; el mostrador
0 taula serà de marbre i el tallador de
uña sola peç« i sense erquerdes. E< ca¬
laix del diner, forrat de zmc, estant l'e-
difici dotat d'aigua corrent, en quantitat
suficient.
Mataró, 7 de juny de 1934. — S. Cra^
xent.
TO IVIos
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tlltiro, 0 - Horta, 0
Ahir foa jagat en el terreny ilarenc
uti encontre amislós entre els primers
equips de l'Iluro i l'Horií. Això d'amis¬
tós és on dir, doncs s'emprà on joc fort
en excés sobre tol per part d'algons
jagadors forasters. Conseqüència d'això
foren uns petits incidents. Ambdós
equipa realizaren una actuació pobra
en extrem. Ei resultat ja indica que el
joc fou insuls i s'adiu a la tònica del
partit, doncs cap dels equips tingué es¬
ma per marcar cap gol.
Arbitrà el col'legltí amateur senyor
Muñoz amb bona voluntat, però amb
tan poca energia que fins els linesmens
se li declararen en vaga.
A les seves ordres els equips es for¬
maren així:
Horta: Crusat, Folguert, López, Pa¬
llaré?, Bardin;, Alexandre, Garrió,
Agut, Ballester, Castells i Brió.
lluro: Ortega, Borràs, Vidal, Trunts,
Mariages, Terra, Mas, Amist, Judici,
Orts i Montalbàn. Com es veu la da¬
vantera de l liuro era para improvitza-
cló i semblava per sortir del pas. Com
d'algun temps en aquesta psrt Borràs
fou el millor; el seguiren Amat i e! de¬
butant V da!.
Ei públic, escàs, no passà la tarda ni
mitjanament distreta. Ea precís tenir
una mica de paciència fins a superar la
crisi del nostre primer centre esportiu.
Amb una mica de voluntat no bi ba
dubte que pot ésser vençuda. 1 en això
els jugadors hi tenen un paper impor¬
tant, procurant no aburrir als excel¬




No h! hauran finals
del campionat català?
Ahir i Barcelona es celebrà l'Assem¬
blea Extraordinària de la Federació Ca¬
talana de Basquetbol.
En l'important qüestió del campio¬
nat, hi hagué un viu debat i la majoria
de delegats censuraren la forma en que
l'Espanyol ha arribat a campió del seu
grup i els famosos falls delcasjuven-
lus-Espanyo'. La representació de l'Ilu¬
ro feu present que en vistes d'aquestes
greus anomalies no reconeixia a l'Es¬
panyol com a campió del grup i per
tant si l'obligaven a jugar la final amb
ell, li cediria els punts. Aquesta actitud
fou molt elogiada pels representants
dels clubs allí reunits. Ara només falta
que ei Consell Direciiu de l'Iluro apro¬
vi l'actitud adoptada per la representa¬
ció de la secció de basquetbol.
Sembla que d'aquesta qüestió en pol
venir una ruptura entre les Federacions
Catalana i Espanyola.
Heu's aci com per no fer-se les co¬
ses amb serietat, i sense partidismes,
s'ha arribat a una situació per tots con¬
ceptes lamentable.
Boxa
La vetllada de demà.-Entrenaments
a la Sala Teixidó
Ahir al maií, davant de nombrós pú¬
blic, tingueren efecte a la Sala Teixidó
els entrenaments publics en vistes a
l'interessant reunió que per a demà ba
organiizat l'excampió d'Espanya Kamt-
ioff al Cinema Modern.
En aquests entrenaments hi prengue¬
ren part Trínxer, Dí»z, Esteve, Llobet,
Paulino, etc , els quals demostraren
trobar-se en bona forma. Sembla,
doncs, que demà es podrà presenciar
una excel'lent vetllada.
I També tinguérem ocasió de veure a
altres alumnes de la Sala, que palesa¬
ren també els seus progressos, sobretot




per Iris Atlètic Club
Ahir al matí, al camp de l'U. E. Ma-
iaronina, es celebrà l'anunciat matx or-
gani'zit pel popular Iris Atlètic Club
de la nostra ciutat en commemoració
del XIX aniversari de la fundació de ia
Societat Iris. Hi prengueren part a més
de l'equip organitzador, els del C. D.
Júpiter i Club Atlètic Martinenc.
El descabdellament de la reunió, ate¬
sa amb encert pela elements de l'Iris
amb col·laboració d'Acció Atlètica, fou
del tot normal.
Els resultats de les proves foren els
següents:
Pes.—Molina, 10'34 metres; Fíguls,
Banús, Jiménez, Punsola, Raoric i Llo¬
bet.
2.000 metres marxa.—Ibern, en 9 m.
2. r.; Clavero, 111 i Medina.
Salt de llargària.—Serra, ò'il metres;
J. Heras, Vails, Banús, Ventura, Aries,
Balleacà, Qiusachs, Jiménez i Llobet.
800 metres. — Boada, en 2 m. 15 s.;
Nogué, Campos, Miralles, Valls 1
Quasch.
Disc. — Molina, 28'16 metres; Jime¬
nez, Julian, Raurich, Llobet, Ftguls,
Torrabadeli i Almeric.
80 metres llisos.-Serra, 9 s. 3 5; He¬
ras, Banús, Aries, Pujol 1 Ballescà.
Salt d'alçària. — Banús, l'60 metres;
Boada, Qausachs, J. Heras, Ballescà-
Molina i Ventura.
400 metres (primera sèrie). — Serra,
56 f.; Arles i Blai.—(Segona sèrie).-
Ballescà, Pujol, Valls i Almeric.
3.000 metres. — Bris, en 10 m. 3 8.
7-10; Sabaté, Llopart, Bone, Valls i No¬
gués.
Javelot.-Jiménez, 34*95 metres; Mo¬
lina, Puig, Fígols, Llovet, Tornabell, R.
Heras i Carretero.
4 z 100 metres, rellevaments. — I. A»
C. (Arias, Ballescà, Carretero i Boada)
en 51 8., i C. A. M. (Ventura, Valls, He^
ras i Banúi). en 53 s.
Puntuació
C. D. Júpiter, 86'5 punts, guanyador
de la Copa Molforl's.
Iris Atlètic Club, 67'5 pants.
Club Atlètic Martinenc, 61 punts.
Impremta Minerva. —Mataró
IIIOIIÍS IIllllllB
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa-
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melcíor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de ta
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
t dies festius, de 11 a 1 del mati Ide &
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dtes
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 í Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de8a ÎO
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 de
la tarda.
Guia del ComoFt, Indústria I pFafessIaas de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
JUnsfafSe Ironfnrci "Col'on,,
OUSTAü C. ONAUCK Wifredo,27
Pefresat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.535
Bnlssafs
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Calan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparella de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banoners
BAhCA AONÚS R, Mendlzábal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
« B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
3. A. ARNÚS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
CAidcrcrics
EMILI SÚRIA Churruca, 39 -1elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carroaliles
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos î tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
^ee encàrrecs: J. ALBERCH, Soi"' Antoni, 70 - Tel. 222
coi'icdis
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
ClrcularSè obres, actes i toia mena de documenta
Depflsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. MendtzaboU, 50 I.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
PONDA MIR Enric arañados, S—Matarà
Especialitat en Banquets ! abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES





*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bts
Plantes medicinals de totes menes
imprcmlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escrtptorl
Naaninòria
PONT I COMP. " F. Golan, 363-Tel. 28
Fundició de ferro I articles de Fumistería
MòQnincs d'escrinrc
o. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 368
Abonaments de netefa I conservació
Nesfrcs d'obres
RAMON CARBONER .Sant Benet, 4¡
Preu fet i administració
Hefdct
DR. LLINÀS Malalties de ta peü i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OreUta
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obiccies per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendtzàt>al,a
Gust i economia
Ocniisics
DR. R. PERRINA Sant Agustt, 3S
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Pcrraqncries
C4«S,4 PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française» —Td. 110
Rccadert
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, S». Tet.217
Primer recaden - Dues sortides en autos-camione
Vlalpcs I Excarsiois
fOAN FONTANALS Upanto, 50- Tet. 38»
Agent de <S. A. E. MAR.> de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgtUttea, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
6 DIARI DE MATARÓ
AI IVIORÏÎ ANF^ Cura radical sense operar, Dr, E. CARDONER. Afec-
cions ano-rectals. Rda. Sanf Pere, 50, pral.— BARCE¬
LONA.—De 3 a 6.
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Caló-Bar'Resfaurant
Installât a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel»





COMPTI! I 1 lERMlmi
Heus aci una ofrena que ningú li ha fet Si té
un aparell de dues corrents que no li dona
rendiment que la .musica es defectuosa, un apa¬
rell que no podrà arreglar el dia (}ue s'espatlli no
esperi més i entregui-l a qualsevol Representarrl
Oficial Philips, qui pel seu antic aparell, qualsevol
que sigui la marca, funcionant o no, però complet
li abonarà 100 pessetes, cambiant-li per un moder-
nissim receptor Philips a Superinductancia 834, po¬
dent abonar la resta a petites mensualitats.
Milers de persones han aprofitat aquesta ocasió
única. Canvi i avui mateix el seu dues' corrents per
un receptor Philips 834, el receptor de garantia,
gran rendiment, selectivitat perfecta, de sensibilitat
i excelent sonoritat
Demani demostració i estem convençuts de que
Vostè no tindrà altre receptor a la seva llar que I
Philips a Superinductancia ones curtes i llargues.
Aóení Oficial
a Mater6 i Comarca
PHILIPSI H I I im i B CURIES I UARCUE5 Amàlia, 38 - Tel. 201MATAKé
Linguj
Sabó ideal per a eliminar tola clas«e de j
Impureses i conservar el cutis. No con- ;
té torra ni components verinosos o \
càustics. Preparat d'olis vegetals de ^
qualitat superior, sense grassa animal l
ni desperdicis de grassa. Conté única¬
ment ingredients depuratoris, per tant i
aproñtament del 100 per cent.
EL MES ECONOMIC
Pastilla: Ptes. 0'65
Demaneu-lo als bons Establiments
Restaurant CÂSÂ JOÂN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
Es ven
un armari de lluna, ona taula menja¬
dor, un bufet, dues calaixeres i altres
mobles.




de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid coixe «Flo¬
tant» — Pels 20 anys de pràctica, puc
oferir excursions delicioses i serveis de
urgència 1 reserva — Preus especials
els dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant del
Cafè del Cenire.— Telèfon 251.
i barceloní, i3
í Llibres d'enlreíeniment i sana
I lectura, en castellà i en cata-
I lá. Poesies. Totes les nove*
I tats literàries.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Caaa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al més
La neteja de les màquines
d'escriure es cl factor princt-
|Nd pel seu bon funcionanent
— i conservació. ■—
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma-
íaró per realitzar els seus
írebalis amb tota cura i abso-
— Inta garantia.
SERVEI A DOMICILI
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tols els treballs —'[ Reserva absoluta
Per eacòrrecst LLIBRERIA ÀBADAL - Riera. - Mataró
